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YURTKUR Kütüphanelerinin Mevcut 
Durumunu Gösterir Bir Yazı
Türk Kütüphaneciliğimin. 1998 yılına ait ilk sayısında bulunan Görüşler- 
Okuyucu Mektupları köşesinde yer alan yazılardan cesaret alarak bu yazıyı 
yazmaya karar verdim.
Halen çalışmakta olduğum kurumum olan YURTKUR (Yüksek Öğre­
nim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma ve 
kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Kurulma tarihi olan 
170 Görüşler-Okuyucu Mektupları / Opinion Papers - Letters
1961’den önce de varolan öğrenci yurtları özel bir yasa ile yukarıda anılan 
isimde bir araya getirilmiştir.
Kurumda meydana getirilen kütüphanelerin mevcudiyeti ve kütüpha­
necilik eğitimi almış olan kişilerin görevlendirilmesi 1980’li yılların başına 
dayanmakla birlikte, kütüphane koleksiyonlarında bulunan kitap ve süreli 
yayınların üzerinde yer alan kaşelerden kütüphanelerin, kurumun kurul­
masından önce varolan yurtlarda da yer aldığı anlaşılmaktadır. Yurt kütüp­
hanelerinin öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmek kişisel ve milli-ma- 
nevi değerlerini yüceltmek, derslerine yardımcı olmak amacıyla açıldığı va­
rolan Kütüphaneler Genelgesi’nde belirtilmektedir. Aynı genelgede kütüpha­
nede yapılacak olan işlemlerin nasıl ve hangi yöntemlerle yapılacağı da be­
lirtilmektedir. Kütüphanecinin yetki ve sorumlulukları Görev, Yetki ve So­
rumluluk Talimatı’nda belirtilmiştir. İş ve işlemler yukarıda anılan talimat 
ve genelgeye göre yürütülmektedir. Sınıflama sistemi olarak Dewey Onlu Sı­
nıflama sistemi, kataloglamada ise AAKK2 uygulanmaktadır/uygulanmaya 
çalışılmaktadır. Yurt kütüphanesi kullanıcıları aynı zamanda üniversite kü­
tüphanesi kullanıcılarıdır.
Yurt kütüphanelerinin mevcut olan sorunları ise şöyledir:
1. Koleksiyonların güncelleştirememe nedeniyle eski olması.
2. Kütüphane mekanı olarak seçilen yerlerin uygunsuzluğu.
3. Bibliyografik düzeyde de olsa güncel bilgiyi sunamama.
4. Kütüphanecilerin mesleki gelişmeleri izleyememeleri/uzak kalmala­
rı.
5. Kütüphane işlemlerinin elle yapılan çalışmalara dayanması.
6. Aynı kullanıcı grubunu paylaştıkları üniversite kütüphaneleriyle tek­
nik ve idari problemlerden ötürü işbirliğine gidememe.
7. Koleksiyonun büyük bir çoğunluğunun kamu kurum ve kuruluşları­
nın yayınlarına ve bağış olarak alınan yayınlara dayalı olması.
8. Kütüphaneye yönelik bir organizasyonun olmaması.
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